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２０１６．１２．９ 
■ ■ ■ 『企画展示「表現としての被服 ―学生たちのトライ－」開催』 ■ ■ ■ 
 









































【企画展 表現としての被服 －学生たちのトライ－ ご案内】 
【会 場】 椙山歴史文化館（図書館４F） 
【期 間】 ２０１６年１１月９日～２０１７年６月３０日 






























■【揚輝荘企画展とセミナー 多くの方に来て頂きました！】■  
 








































            第５室 
            椙小・椙中  
            地域学習発表 
第７室 
椙山女学園の歴史     第６室 
















・椙小 覚王山と日泰寺  




第７室   
・学園年表      ・人間橋と教育理念 
・初代山添校舎模型  ・椙山正弌・今子 
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